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んでおり、その差は 28.2 ポイントあった（図 2−3）。
同様に、「リユースやリサイクルができる商品か（図 2−4）」、「その商品が作られる過程





















































図 2-4 GDP 成長の必要性×リユ スーやリサイクルが出来る商品か
図 2-5 GDP 成長の必要性×作られる過程で、地球温暖化に影響を与えているか
図 2-6 GDP 成長の必要性×どのような労働環境で生産されているか
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このうち、「レンタルショップを利用するようにしている」についての全体の傾向は、既



















図 2-8 GDP 成長の必要性×何かものが欲しいときは、新しい商品を購入する
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図 2-10 GDP 成長の必要性×何かものが欲しいときは、レンタルショップを利用するようにしている
図 2-11 GDP 成長の必要性×何かものが欲しいときは、家族や友達と共有するようにしている
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一番小さかった断捨離（「わからない」という態度をとる人たち 30.1％に対して、全体では














わからない (73) 0.0% 0.0% 100.0%
全体 (831) 1.7% 6.6% 91.7%
シェアリング・エコノミー
（共有型経済）
わからない (73) 2.7% 15.1% 82.2%
全体 (831) 6.9% 23.8% 69.3%
断捨離
わからない (73) 37.0% 32.9% 30.1%
全体 (831) 48.6% 26.2% 25.2%
半農半 X わからない (73) 1.4% 2.7% 95.9%
全体 (831) 4.5% 12.2% 83.4%
ミニマリスト
わからない (73) 8.2% 8.2% 83.6%









わからない (73) 2.7% 30.1% 31.5% 35.6%
全体 (831) 12.5% 45.7% 26.5% 15.3%
経営が安定している
わからない (73) 20.5% 50.7% 8.2% 20.5%
全体 (831) 34.9% 49.1% 8.8% 7.2%
地元の企業
わからない (73) 8.2% 45.2% 24.7% 21.9%
全体 (831) 13.7% 50.4% 26.0% 9.9%
高い収入が得られる
わからない (73) 17.8% 45.2% 21.9% 15.1%
全体 (831) 23.1% 51.1% 18.3% 7.5%
ライフスタイルにあった働き方
わからない (73) 31.5% 43.8% 12.3% 12.3%
全体 (831) 32.4% 52.8% 9.0% 5.8%
経営理念に共感できる
わからない (73) 12.3% 39.7% 24.7% 23.3%
全体 (831) 18.4% 58.1% 15.9% 7.6%
やりがいのある仕事が出来る
わからない (73) 19.2% 54.8% 11.0% 15.1%
全体 (831) 33.1% 53.5% 8.1% 5.3%
福利厚生がしっかりとしている
わからない (73) 28.8% 45.2% 12.3% 13.7%




































わからない (73) 50.70% 37.00% 9.60% 2.70%
全体 (831) 51.90% 42.70% 3.70% 1.70%
 ライフスタイルにあった料金プラン
わからない (73) 30.10% 56.20% 9.60% 4.10%
全体 (831) 35.70% 53.20% 8.30% 2.80%
 再生可能エネルギーの使用量
わからない (73) 6.80% 37.00% 42.50% 13.70%
全体 (831) 14.90% 45.50% 31.00% 8.50%
地元の企業
わからない (73) 6.80% 28.80% 46.60% 17.80%
全体 (831) 9.00% 35.40% 42.60% 13.00%
 大手企業
わからない (73) 8.20% 39.70% 35.60% 16.40%
全体 (831) 14.40% 47.40% 30.80% 7.30%
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6.0% だったのに対して、女性は 11.4% と女性の割合が高い（表 3−1）。
3.2.　年　齢
次に年齢については、20 歳代から 40 歳代前半までの年齢層では、GDP 成長の必要性に
「わからない」という態度をとる人が 15% 程度見られるのに対して、50 歳代以上になると
その割合は 5% 程度になる（表 3−2）。ここから、比較的若い人たちに、わからないという
態度をとる人が多いことがわかる。
表 3-1 性別と「わからない」という態度をとる人びと GDP 成長の必要性







男性 (400) 21.8% 55.0% 13.3% 4.0% 6.0%
女性 (431) 18.8% 56.4% 11.4% 2.1% 11.4%











20才～24才(44) 20.5% 59.1% 6.8% 2.3% 11.4%
25才～29才(63) 17.5% 55.6% 9.5% 1.6% 15.9%
30才～34才(62) 21.0% 53.2% 9.7% 1.6% 14.5%
35才～39才(82) 26.8% 50.0% 7.3% 1.2% 14.6%
40才～44才(62) 6.5% 56.5% 14.5% 6.5% 16.1%
45才～49才(73) 15.1% 54.8% 17.8% 4.1% 8.2%
50才～54才(79) 19.0% 62.0% 11.4% 2.5% 5.1%
55才～59才(51) 25.5% 49.0% 17.6% 3.9% 3.9%
60才以上(315) 22.2% 56.8% 13.0% 3.2% 4.8%
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3.3.　職　業
職業では、全体では GDP 成長の必要性に「わからない」という態度をとる人は約９% な
のに対して、パート・アルバイトではこの割合は 23.3% と非常に高い。これは２番目に「わ
からない」と回答した人が多かった自営業の 11.7% を大きく上回っている（表 3-3）。
3.4.　居住年数
現在暮らしている地域の居住年数については、GDP 成長の必要性に「わからない」とい


















公務員（22） 18.2% 59.1% 13.6% 9.1% 0.0%
経営者・役員（12） 16.7% 75.0% 0.0% 0.0% 8.3%
会社員（事務系）（82） 19.5% 62.2% 12.2% 1.2% 4.9%
会社員（技術系）（71） 21.1% 52.1% 15.5% 4.2% 7.0%
会社員（その他）（85） 18.8% 58.8% 14.1% 1.2% 7.1%
自営業（60） 28.3% 46.7% 10.0% 3.3% 11.7%
自由業（13） 15.4% 61.5% 7.7% 15.4% 0.0%
専業主婦（主夫）（194） 20.1% 58.8% 12.9% 1.5% 6.7%
パート・アルバイト（116） 13.8% 49.1% 9.5% 4.3% 23.3%
学生（23） 13.0% 73.9% 13.0% 0.0% 0.0%
その他（31） 22.6% 51.6% 12.9% 3.2% 9.7%











生まれたときから（182） 19.2% 51.6% 11.5% 1.6% 15.9%
21年以上前から（266） 21.8% 58.6% 12.4% 3.0% 4.1%
11～20年前から（143） 17.5% 62.2% 8.4% 2.1% 9.8%
6～10年前から（105） 19.0% 48.6% 18.1% 5.7% 8.6%
1～5年前から（107） 23.4% 54.2% 11.2% 3.7% 7.5%
１年未満（28） 17.9% 53.6% 17.9% 3.6% 7.1%
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